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1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振欝で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
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長野県伊那街道にあった家。
130年前。薬づくりと宿屋を
営んでいた。
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金の星柱草RF25URi1・3
E型~位奪'il~~司この夏、日本中の人たちが一一
この悲劇をみつめてほしL、!
~ま馬丸
昭和19年夏。800余人の学童を乗せた
疎開船対馬丸l主戦禍をうけ沈没。生き
残った学童わずか59名。幼ない命を奪
った事件の全容を描〈感動の記録文学。
この夏、日本中の人に本書を贈ります。
・アニメ絵本〈小学生向き〉 定価総O円
・児童書版〈中学生向き〉 定価1200門
・文芸書版〈高校・一般向き〉定価980fI3
理論社
図舎目録送呈東京都新宿区若絵町15-6
芥川賞作家大城立裕=著
四・・~四冨咽i国回1眉白書
[t機j削 機勝機搭
①繁じられた戦史
2!国EZ交付うち誠 民需~i~~
②入閣の条件 志村被対
!忠作叩附1/純平副・立f凶-1!I¥... 11~;: 1 
③疎開つ子教えaJl ""t鳴も町
作画・巴 .!Il.夫 E五割"1湖*5..')
④ある惑星の惣劇 ・全5巻(発売盲n
原案・革担I逮夫/JI.闘・抱丘光志 ・Bf弾Jν270-300頁
⑤この変戦火をニえて ・小学校上級から
作伊I・わたなべまさニ ・定価・各巻8∞円
潤肺機事線網綜
西南の役から第二次大戦後まで、日本 ・右子煩・著
の漫画は戦争と平和.rうとらえてきたか。 .A5判/上製/
152篇の代表的作品を、具体的に耐とと n:l頁
もに紹介。 ・定価1.5∞同
議協粉飾帽を鵬
我闘がアジア、とりわり中国・朝 .B5判/248頁/並製・
鮮で行なってきた、行為について. カバー付
写真を中4ンに、証言、資料、解E応 ・収録写真3SO点余
エッセイ、などで情成L，当時の ・中学生以上一般向け
状況、実態を生々 しくf云えます。 ・定価2.800円
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親子で楽しめる月刊童話錐誌「子とも世界」
けやき書房
〒181東京都三鷹市弁の頭ト7-12
TEL 0422(47)6171 
???? ???????「? ? ?」? ??????????? 、 ? ? ??? ? ?????。
干151車京初渋谷区千肱ヶ谷2・32・2
電話03(404)1201
河出書房新社?
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海辺のずかん
海惇でキャンプをする父と子の行動を
追いながら、様々な知識と情報を絵で
説明した図鑑絵本。キャンプに必要な
道具、魚、カニ、海革、海釣りの方法、
海の幸の料理法、夜のt毎の探険など、
好JT心日正盛な Fどもたちに格好の一冊。
森のずかん
権のキャンプに必要な道具、昆虫とそ
の採取法、川の生き物、川魚、食べら
れる木の実、野外での調理法、小動物
の足跡、伎の.i'tの保険など、絵が次つ
ぎと語ってく れる心躍る図鑑絵本。
松悶遥英作/ρ川，小l、学生から/定価各1叩00ω0円
l作|件E閏鯨悶都軒……千刊叩代佃叩図昭区一川
I I .給本の与え岩か、た.無料送呈
(2) (水曜日 〉昭和 58年 7月 20日安書号ノ、議斤 M国~ 輯三唖盛恒物館可、第 709号第ワ09号官三唖畠慣物蛇可lさ~(7.1<蝿E日 〕田和 58年 7月 20日(3) 
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木材のかわりにパイプを使って建揮する
アイデア平一声強プレハブ住宅の開発な
ど、常に陸軍工輯界のパイオニア間存在で
成畳を続けた大和ハウス工華岡町、 、ミセ
スの憲論というユニークなモデルハウスを
鞄表、 l亙示している。己れは聞社がミセス
を対車に行った体駒晴座「ミセスリビング
カレッジ」受間生118名の革業作品だ。
ある人は寵に対する思し師自酬を、ある人
は自分の車での失敗を といろんな瓦性の
惣いが集約され趨られたものだ。部院に拡
がりを見せるため懇の多くは出患に。そこ
に、紅く宿れるベゴニアの齢。白い馬に乗
った王チさまが、いよにもやって来そうな
雰囲気だがー曹はそとまで。土地、建物、
輔めて6.890万円也。
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2槽式‘手るみじ
SW.L301(A)・(G)・・・・46，000門
_;t.t;.<鍵"・・ "句・外..寸温帽"..奥行“s
x・，，.，..・色 V をー与が{川，"" ン(G)
全自動・手もみじ
ASW・L33仰}・(G)刷嗣68，0∞門
・着陸た〈随本容..3.3句・舛修寸傘 縄創，..行る珂
1( .~I .D3!与・ ・ 色ア司~/~.【剣グリーン〈ω
14倍大きくなっ，t:L型回転翼 320mm抽出，1
z-Tt-ζJ42苫2241忠良二二日:;ぷ??の梅必ず清人"自闘副生どの既定岡崎入町、匡豆董三豆霊園三洋電揖練式会祉
回転数は約Mにしてゆっ〈りまわします。調と布
地の摩擦がやさし〈、布いたみもおEろ〈ほど少な
〈なりました。またひんぱんな反転の〈り返Lt首
の高い翼のおかげで布がbみもほとんEありません。
-毛布からランジエリー まてづ先える・.
憧品毛布 t:，;..ングル毛布噌 ~"J刷ω".. ，阿逮}
よ〈おちるやさしく洗うタテ・ヨコ水流
布いたみ、カラミ少なし
洗たく機は!I;:'~-.r
， 
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TOSHIBA 
画』
先端技術をくらしの中に一.E&Eの東芝
冷やす力がちがう直冷式フリーザ 。
上下左右の4つ町冷却"が食品をじ砂に冷や衣直冷式。
IC快速冷t鹿市雌l棋 11，~っしり.，'，めてもよ〈冷える直市式
フ"ーザ-.Iトヌピ;.(iにある呼m坤w器が食品をu'HMi"
やし、1志向を 18't:<:f~らます'. *に他の食品の匂もが
作りに"かうの~.In出式ならτu泊す<'ftf.t'ih: "C'す.
・抽fH本すペてフザーザー雌耐耐のIC... ~ ;! ル干'OK o・Ui岬H す1や〈、 1J<:IIじ込める、lct.虚叶心地.
・丸神iM:ヵf，:i(冷:'l1.1喝川:<ι ト7ヒタヒJジ会採lIJ
・人きなflnJLごしら〈ら〈開問のド司 I +z;;.lミクリス.. ~-^
GFト303A$V有抽内容積E割E欄事価格230周回円
GA-273A$V有抽内容積Z曲e練場価格212ぽ氾円
m・243A$V有効向容積240'織皐価格1阻醐円
直冷式冷凍冷蔵庫区王ヨヵラ "、シル守 ホワイトグ
;r.1l1"~りーλワインレシド ・東旦市崎市疎地にI1f~~
nがワいてLます.ぉ1'"~めの Db';:I，l， -c'1~'.也事償金4
Aたf~ .f .~.，<1'拘 '1InlJ{t:!>~ ~ ~蚕豆豆亙亙
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i詔臨1辞3寄れ窓|守予言592説明控訴;叫す
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hRをiF3f82手持ミiB;si:管凹禁事拾をき義U252慰純資言私自主ょ毒
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昭和 58年 7月 20日
都老人総合研究室長
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第 709号
麦芽飲料タカナシ
ノ、ミガキ製品
三矛fョ・5〆の
、
、、
ワンタッチキャッフで、新発売O
ホワイトアンドホワイトが新しくなりました。白し、歯のための白いハミガキ
尾上菊五郎ファミリー
純子
忍
和康
.7~ッシュポユペ/のワンタッチキャップ
・清涼感あふれる新ピュアスペアミント
・最後までキレイに使える
ラミネー トチュー ブ入り
医事部外品
50g・100g.180g(切gl:従来のキャ yプてす)
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「都須在」も、今年で5年目。
容は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は組束、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分?す。
近くには、千本訟・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、都須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも耳障欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる榔須岳の盛山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
部須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬をi!fiして、お安曜に乙利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・・国鉄東北本筋調機駅下車。 r那須湯本行」パスで新屋下車、徒歩105示。
マ使用料…無料。包しガス・電気・水道その他の管理実費として、 l人 I泊2，α削コヲ必要です。
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 干160東京都鴻斤宿区西新宿3-7-28玄宰西新宿ビル
fi03-343-1846 (東京〉
06一771-7415(大阪〕
係て1ちの柄。
し¥季、l¥'
ボルケイノ・ハイウェイから那須岳を混む
